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編 入 学 再 入 学 転 入 学 学士入学 合 計
総合人間学部 122 － － － － － － － 122
文 学 部 224 － － 1 － － － 5 230
教 育 学 部 61 － － － 7 － － － 68
法 学 部 327 － 8 1 8 － － － 344
経 済 学 部 241 － 8 8 8 － － － 265
理 学 部 312 － － 1 － － － － 313
医 学 部 235 23 － － 2 － － － 260
薬 学 部 82 － － 1 － － － － 83
工 学 部 971 － － 15 27 1 － － 1,014
農 学 部 314 － － 5 － － － － 319
合 計 2,889 23 16 32 52 1 － 5 3,018




















文 学 研 究 科 94 3 6 103
教育学研究科 34 1 1 36
法 学 研 究 科 3 2 7 12
経済学研究科 14 6 12 32
理 学 研 究 科 284 2 2 288
医 学 研 究 科 60 2 1 63
薬 学 研 究 科 82 1 4 87
工 学 研 究 科 666 8 23 697
農 学 研 究 科 301 2 10 313
人間・環境学研究科 139 6 19 164
エネルギー科学研究科 103 － 4 107
情報学研究科 164 1 9 174
生命科学研究科 84 1 1 86
地球環境学舎 40 5 3 48










法 学 研 究 科 208 － － 208
医 学 研 究 科 39 － － 39
公共政策教育部 43 － 3 46
経営管理教育部 57 1 17 75














国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 52 1 3 7 1 2 － － － － － － 66
教育学研究科 22 － － 3 － － － － － － － － 25
法 学 研 究 科 11 2 4 6 1 3 2 － － － － － 29
経済学研究科 17 3 － 2 2 3 － － － － － － 27
理 学 研 究 科 125 1 1 17 － － － － － － － － 144
医 学 研 究 科 16 1 － 6 2 1 － － － － － － 26
薬 学 研 究 科 19 － － 6 － 2 － － － 1 － － 28
工 学 研 究 科 65 5 5 48 5 7 － － － － － － 135
農 学 研 究 科 53 3 4 14 3 5 － － － － － － 82
人間・環境学研究科 48 2 8 12 2 3 － － － － － － 75
エネルギー科学研究科 8 － － 2 － 2 － － － － － － 12
情報学研究科 17 2 1 10 3 3 － － － － － － 36
生命科学研究科 30 － － 8 1 1 － － － － － － 40
地球環境学舎 2 1 － － － － － － － － － － 3
合 計 485 21 26 141 20 32 2 － － 1 － － 728
人 人 人
人
人 人 人 人












国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 118 10 4 8 1 － 141
合 計 118 10 4 8 1 － 141










国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 24 － 1 3 3 － 31
合 計 24 － 1 3 3 － 31










国費 私費他 国費 私費他
地球環境学舎 6 － － 5 3 1 15
合 計 6 － － 5 3 1 15
人 人







































欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 32 3.2 20 15 1.5 5 25.0 8 － 8





文系 65 226 3.5 226 221 3.4 5 2.2 67 1 － 122
理系 55 206 3.7 206 199 3.6 7 3.4 56
 文学部 前期 220 651 3.0 651 645 2.9 6 0.9 224 － － 224
教 育 学 部 60
??
?
文系 50 176 3.5 176 174 3.5 2 1.1 51 － － 61
理系 10 31 3.1 31 31 3.1 0 0.0 10
 法学部 前期 320 791 2.5 791 778 2.4 13 1.6 328 1 － 327
経 済 学 部 230
??
?
一般 180 585 3.3 585 575 3.2 10 1.7 191 － － 241
論文 50 218 4.4 175 172 3.4 3 1.7 50
 理学部 前期 311 865 2.8 845 833 2.7 12 1.4 313 1 － 312
医 学 部 243
前    期 223 624 2.8 603 590 2.6 13 2.2 237 4 － 258
後    期 20 166 8.3 166 83 4.2 83 50.0 25
 薬学部 前期 80 231 2.9 231 227 2.8 4 1.7 82 － － 82
 工学部 前期 955 2,401 2.5 2,401 2,364 2.5 37 1.5 973 2 － 971
 農学部 前期 300 796 2.7 796 783 2.6 13 1.6 316 2 － 314
小計
前期 2,819 7,801 2.8 7,717 7,592 2.7 125 1.6 2,898
－ － －
後期 20 166 8.3 166 83 4.2 83 50.0 25






増 田 俊 夫 （工 学 研 究 科）
前 田 忠 直 （工 学 研 究 科）
中 森 喜 彦 （法 学 研 究 科）
藤 田 　 稔 （農 学 研 究 科）
木 村 　 崇 （人間・環境学研究科）
丸 橋 　 晃 （原 子 炉 実 験 所）
櫻 田 嘉 章 （法 学 研 究 科）
四日谷　敬　子 （人間・環境学研究科）
堀 井 文 敬 （化 学 研 究 所）
片 柳 榮 一 （文 学 研 究 科）
山 田 利 昭 （農 学 研 究 科）
二 宮 正 夫 （基礎物理学研究所）
東 谷　　 公 （工 学 研 究 科）
今 福 道 夫 （理 学 研 究 科）
堤　　 定 美 （再生医科学研究所）
渡 邉 史 夫 （工 学 研 究 科）
松 本　　 勝 （工 学 研 究 科）
德 永 宗 雄 （文 学 研 究 科）
丸 山 正 樹 （理 学 研 究 科）
丹 羽 隆 昭 （人間・環境学研究科）
鈴 木 祥 之 （防 災 研 究 所）
藤 原 勝 紀 （教 育 学 研 究 科）
田　村　剛三郎 （工 学 研 究 科）
下 谷 政 弘 （経 済 学 研 究 科）
岩 嶋 樹 也 （防 災 研 究 所）
髙 藤 晃 雄 （農 学 研 究 科）
塚 谷 恒 雄 （経 済 研 究 所）
齋 藤 恭 司 （数 理 解 析 研 究 所）
野 間 昭 典 （医 学 研 究 科）
吉 川 正 明 （農 学 研 究 科）
西　村　健一郎 （法 学 研 究 科）
村 瀨 哲 司 （国際交流センター）
掛 谷　　 誠 （アジア・アフリカ地域研究研究科）
吉 田 昌 之 （農 学 研 究 科）
河 合 隆 裕 （数 理 解 析 研 究 所）
齋 藤 軍 治 （理 学 研 究 科）
西 岡 孝 明 （農 学 研 究 科）
清 水　　 勇 （生態学研究センター）
岡　　 穆 宏 （化 学 研 究 所）
今 中 忠 行 （工 学 研 究 科）
田 尾 雅 夫 （公共政策連携研究部）
家 村 浩 和 （工 学 研 究 科）
小 川　　 侃 （地 球 環 境 学 堂）
金 田 章 裕 （文 学 研 究 科）
水 光 雅 則 （高等教育研究開発推進センター）
足 立 幸 男 （人間・環境学研究科）
武 田 博 清 （農 学 研 究 科）
小 﨑　　 隆 （地 球 環 境 学 堂）
（氏　　名） （推　薦　部　局） 　 （氏　　名） （推　薦　部　局）
　４月４日（金）午前１１時から時計台記念館国際交流
ホールにて名誉教授称号授与式が，副学長，部局長
等の出席のもと執り行われた。このたび名誉教授の
称号を授与された方は，次の４８名である。
